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Señores miembros del Jurado  
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el Grado de Doctor 
en Administración de la Educación, presento la tesis titulada: Los hábitos de 
estudio en el rendimiento académico de los alumnos de primaria de la I.E.P. 
Miguel Ángel, San Martín de Porres 2013. 
 
La investigación se sustenta en la búsqueda constante del mejoramiento de la 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes en educación básica regular, por ello el 
tratar de encontrar nuevos medios o formas en la cual un método determinado 
incide en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, especialmente en un 
área de tanta importancia como es el rendimiento académico en la cual el 
estudiante proporciona un variado proceso de solución de problemas así como de 
encontrar caminos determinados para optimizar el aprendizaje. 
 
El informe está compuesto por secciones que integran el informe correspondiente, 
iniciándose con las paginas preliminares, la introducción al tema en la misma 
compone la situación problemática del estudio, los antecedentes así como la 
determinación teórica concluyendo con la formulación de los problemas, objetivos 
e hipótesis, en la segunda sección aborda la metodología del trabajo, en la tercera 
parte expone los resultados estadísticos, para arribar a la discusión de los 
resultados que llevan a las conclusiones y recomendaciones del estudio, también, 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la influencia de 
los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los alumnos de primaria de 
la I.E.P. Miguel Ángel, San Martín de Porres 2013, se llevó a cabo para probar la 
eficacia de la aplicación del plan denominado hábitos de estudio la modificación 
de las características de esta variable buscando aumentando sus niveles de 
conceptualización, procedimentales y actitudinales de una manera sistemática y 
progresiva.  
 
El diseño de la presente investigación es cuasi experimental; debido a que 
permite abordar el estudio de los problemas presentados, para ello se considera 
un proceso de intervención en una muestra elegida de manera intencional en la 
cual se expone el problema de estudio que en este caso es el Rendimiento 
académico. 
 
La conclusión indica que existe diferencia significativa de Rendimiento académico 
entre los estudiantes del 6to y 5to grado de educación Primaria del grupo 
experimental y control con los puntajes obtenidos del grupo control (U-Mann-
Whitney = 688,000 y un valor                         ), además, el valor 
Z es de -7,324 encontrándose en la zona de rechazo de hipótesis nula esto como 
efecto de la aplicación de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de 
los alumnos de primaria de la  I.E.P. Miguel Ángel, San Martín de Porres 2013. 
 






The present study was designed to determine the overall effects of the Project 
study habits on academic performance of elementary students in the IEP Miguel 
Angel, San Martin de Porres 2013, was conducted to test the effectiveness of the 
implementation of the project called study habits modifying the characteristics of 
this variable looking to increase their levels of conceptualization, procedures and 
attitudes in a systematic and progressive manner 
 
The design of this research is quasi-experimental; approach because it allows the 
study of the problems presented, for it is considered a process of intervention in a 
sample intentionally chosen in which to study the problem in this case is set forth 
creativity. 
 
The conclusion indicates that there is significant difference between students of 
Creativity 6st and 5st grade of elementary education in the experimental group 
and control with the scores of the control group (Mann-Whitney U-= 688,000 and a 
value *** p = 000, being less <.05), in addition, the Z value is -7.324 finding is in 
the rejection of null hypothesis that the effect of the implementation of the Project 
study habits on academic performance of elementary students in the IEP Miguel 
Angel, San Martin de Porres 2013. 
 










O presente estudo foi desenhado para determinar a influência global dos hábitos 
de estudo sobre o desempenho acadêmico dos alunos do ensino fundamental no 
IEP Miguel Angel, San Martin de Porres de 2013, foi conduzido para testar a 
eficácia da implementação do projeto chamado hábitos de estudo que modificam 
as características desta variável que procuram aumentar os seus níveis de 
conceituação, procedimentos e atitudes de uma forma sistemática e progressiva 
 
O projeto desta pesquisa é quasi-experimental; aproximar porque permite o 
estudo dos problemas apresentados, considera-se para um processo de 
intervenção numa amostra intencionalmente escolhida para estudar o problema, 
neste caso, está exposta ao desempenho académico 
 
A conclusão indica que não há diferença significativa no desempenho acadêmico 
entre os alunos da 6º y 5º série do ensino fundamental no grupo experimental e 
controle com os escores do grupo controle (Mann-Whitney U-= 688.000 e um 
valor de p = *** 000, sendo menor <0,05), além disso, o valor de Z é -7,324 
achado é a rejeição da hipótese nula de que o efeito da implementação dos 
hábitos de estudo de projeto sobre o desempenho acadêmico dos alunos do 
ensino fundamental no IEP Miguel Angel, San Martin de Porres 2013 
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